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КАЧЕСТВО И ЦЕНА КАК ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХУСЛУГ 
 
 В рыночных условиях образовательные учреждения конкурируют между 
собой, чтобы привлечь как можно больше абитуриентов в свой вуз. Поэтому 
внимание уделяется проблеме соотношения качества и  цены образовательных 
услуг, так как два эти фактора оказывают влияние на уровень конкурентоспо-
собности вузов, от чего в свою очередь и зависит уровень профессиональных 
компетенций будущих специалистов. 
Существуют различные позиции авторов по поводу оценки конкуренто-
способности образовательных слуг. 
По мнению Корчаговой Л.А.  конкурентоспособность образовательных 
услуг и профессиональных программ во многом зависит от конкретных усло-
вий, складывающихся на рынке (состояние рынка, ассортимент образователь-
ных услуг, цены, условия оплаты и др.). Иногда бывает достаточно предложить 
более льготные условия платежа, чтобы образовательная услуга получила ши-
рокое распространение. И такой прием нередко используют вузы для привлече-
ния клиентов. 
Учёные Фасхиев Х.А. и Гараев И.М. утверждают то, что конкурентный 
потенциал вуза – это интегральный показатель, определяемый такими ком-
плексными показателями, как квалификация профессорско-преподавательского 
состава, развитость его научно-методической и материально-технической базы, 
широта областей подготовки и качество подготавливаемых учебным заведени-
ем специалистов. 
Опираясь на мнения авторов, указанные выше, можно предположить то, 
что цена и качество образовательных услуг играют важную роль в определении 
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её конкурентоспособности, так как, выбирая вуз, одни потребители в первую 
очередь акцентируют внимание на качестве образования, а другие, исходя из 
своих финансовых возможностей, выбирают образовательное учреждение по 
доступной цене. Поэтому вузам необходимо следить за состоянием рынка сфе-
ры образовательных услуг и исходя из этого,  устанавливать доступные для на-
селения цены на обучение или повышать его качество путём улучшения среды 
для личностного роста студентов, модернизировать техническую базу вуза для 
повышения профессиональных компетенций будущих специалистов. 
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К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНОЙ СТРАТИФИКАЦИИ 
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
 
Социальная стратификация - термин, применяемый для обозначения 
структурированного социального неравенства, условий, при которых социаль-
ные группы имеют неравный доступ к таким социальным благам, как деньги, 
власть, престиж, образование, информация, профессиональная карьера, само-
реализация и т.п. 
Позиционирование образовательных услуг в условиях развитого потреби-
тельского рынка начинает осуществляться на основании ассоциации услуги, 
либо образовательного учреждения ее осуществляющую с социальным клас-
сом, к которому принадлежит или стремится принадлежать потребитель.  
Важно помнить, что члены социальной страты желают догнать, копиро-
вать некоторые аспекты жизненного стиля более высокого социального слоя, 
хотя бы иногда.  
Сегментация концентрируется на различиях в поведении отдельных по-
требительских групп. Социальные классы имеют особенности покупательского 
